





fluir en los demás paises hh::'lanoamerica·
nos y por eso la importancia ...1::: ese voto,
emitido seguramente a pesar de la Fede-
ración Norteamericana del Trabajo.
¿Tendrá, con todo, que sucumbir la li
bertad de Jo" pueblos de Celltroamerica
ante el coloso del Norte? ¿No llegará a
manifestarse viril la opinión de los países
todos del continente colombino contra es
ta tenaz y metódica absorción?
Extraña el silencio de los llamados libe
rales yanquis, que, al menos, en teorla se
muestran contrarios al imperialismo, y ex
trar.a más, naturalmente, el que guarda e
senador Borah, que parecía el leader con·
tra Codlidge y Kellog del movimiento an
ti i'.nperialistll.
No deja de tener una importancia ex
ce~"iotlal el hecho de que en la Gran Bre
tail(l comience a manifestarse la opinión
COlllra esos alentados a la autonomla de
los ,lstados débiles, teniendo, precisarnen
te, ~n cuenta que Inglaterra apoyo y dejó
las 1lJanos libres a los yanquis en el ca
mienzo de la empresa centra Nicaragua
I.,':'lldino y los liberales aup le sil!'uen
no constituyen un grupo de bandidos
como los ha calificado Mr. Kellog, SinO
que, por el contrario, son un nticleo de
compatriotas que defienden lo lilas caro
que hay para el humano, que es la liber
tad dE'l suelo donde nació.
Es IIIUY cómodo calificar de ese modo
a cuantos se oponen a las invasiones ("x
tranjeras para justificar esos alentados a
derecho.
Nuestros guerrilleros en la guerra de la
Independencia también fueron calificados
así por Napoleón y sus generales. y, sin
embargo, la causa no podía ser más legiti
ma ni más santa puesto que nuestros abue
los pelearon por la liberación del tPrrito
rio nacional, que es lo que ahora hacen
en Nicaragua Landino y los suyos.
Es verdad que los Estatados Unidos no
pertenecen a la Sociedad de Naciones
sin duda para tener las manos libres y no
sabemos, en este momento, si Nicaragua
es o nó miembro de ese aeropago inter
nacional. Seguramente, no, dado el vasa
1Jale del Gobierno de Diaz a la Casa Blan
ca; pero, creemos que el organismo gine
brilla debla entender en casos como este
para oponer su autoridad moral a hechos
tan evidentes de fuerza.
Por desgracia, el débil encuentra ape
nas apoyo, porque el egoismo internado
nal se desentiende de él para evitarse
preocupacIOnes.
y entre nasal ros, dig,.¡se 10 que se quie
ra, no hay una opinión formada y
aparte de lo que hagan los Gobiernos y
una selección de internacionales, apenas
siente nadie a América y de ahi que no
hayamos sabido todavía del comienzo en
lo que a politica hispwlO-arnericana se re
fiere.
Nos hemos .contentado COIl dar unos
cuantos nombres de países ibero-america
Toda la correspondencia a nuestro
Admillistrador
tación veraniega haya podido obtener,
queda algo que es ilidependiente de su
afortunada situación geográfica. Y es que
el trabajo y las iniciativas de sus hijos no
se han empleado en poner bArreras para
detener las mejoras que propios o extra-
ños hayan intentado. La energia de unos.
unida al apoyo moral que los demás les
prestaban, ha conseguido mucho.
,',
Algo se puede hacer para que turistas
y estudiantes, españoles y extranjeros, vi-
siten las innumerables bellezas naturales y
artísticas que existen en el resto de la pro-
vincia. Propaganda periodfstica, edición
de folletos.
La inteligencia y el celo C:e que en la
presente temporada está dando pruebas
la Sociedad Turismo del Alto Aragón, nos
llena de esperanzas.




Ha vuelto a recrudecerse la lucha enhe
yanquis y nicaragüenses.
o sabemos qué ha sido del Doctor Sa-
casa, que había venido a ser un símbolo
de la raza en el país de Ruben Daría.
Su nombre se ha esfumado desde la
amenaza yanqui relativa a la entrega del
armamento por los liberales en lucha con·
tra Diaz. .
Pero tierra esp.eñola, al fin, no podía
faltar el guerrillero r¡ue defendiera de ris-
co en risco la independencia de la patria y
alll tenemos al general Sandino, paladín
de la libertad, con un pUliado de hombres
para hacer frente al invasor, aparado mo-
ralmente, solo moralmente, por los hispa-
no-americanos. Aqui apenas nos preocu-
pamos de Que Sandino y los suyos, que
desafian el poderla yanqui, sean los repre-
sentantes de la raza_
Ni siquiera no!:1o ha conmovido la matan-
za de vcatal, producida por la aviación
norteamericana. que ha causado en Nica-
ragua más de 300 v(clirnas.
Tienen en Europa que ser los ingleses
quienes condenen el hecho. por medio de
los liberales y de los laboristas y por un
órgano liberal de su prensa, que, al pro-
testar del bombardeo realizado a mansalva,
dice que es elll1ayor crimen cometido en
los últimos tiempos, añadiendo que los
Estados Unidos perdieron el derecho de
asombrarse y de protestar ante las violen-
cias de otros paises.
Ahora vemos que con voto unánime el
Congreso de la Confederación Panameri-
cana del Trabajo han condenado los he-
chos de Ocala!.
Estos organismos panamericanos han
sido creados por Norteamérica para m-
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rar cuanto le rodea con cierta ecuanimidad
y dirá bien de lo que bien le parezca. Pe-
ro téngase presente que se acostumbra a
juzgar un pais por lo poco que de el se
conoce y que esta cualidad es mAs gene-
ral en los extranjeros que en nosotros. Es-
tudiantes habrá Que una vez en Jaca sen·
titán deseos de conoc~r olras bellezas es-
paflolas. pero algunos por causas diversas
volverán a St;S países sin conocer de Es-
;:aña más ciudaJ que Jaca. que vendrá a
ser para ellos una representación de nues-
tro país; el carácter y las costumbres de
Jaca serán las de España, y aunque en
conferencias y lecciones se tes hable del
abigarramiento moral y material de nues-
tro suelo, la impresión de: la retina supera
a todas 'i no podrán nombrar a España
sin recordar su temporada de jaca.
Véase, pues, la magnitud de la respon-
sabilidad Que jaca contrae con Aragón y
aun con el resto de España.
Jaca cumple con creces sus deberes de
hospitalidad y cortesia tan arraigados en
esta tierra de Aragón, pero esto no impli-
ca para 'lue sea provechoso llevar hasta I
el ánimo del más modesto habitante de la~ ....
ca la conciencia de esta responsabilidad.
Entiéndase que no pretendemos una falsa
exposición de la realidad. pues no hay
que ocultar defectos que no existen, pero
todos sabemos que hay detalles que pare-
cen insignificantes, a los que el visitante
suele dar una importancia exagerada, en
la Que toman parte los esttipidos prejuicios
que todavia existen contra España.
,',
Mas conjuntamente con la Universidad
y la Residencia de Estudiantes, hay otra
serie de circunstancias valiosísimas que
han de hacer de jaca, en las montañas es-
pañolas, 110 sólo la ciudad veraniega por
excelencia. sino uno de Jos centros de tu-
rismo más importantes.
Las carreleras que llegarán al corazón
de los valles de Ansó y Hecho, la de Bies-
cas a Broto por COlefablo, convertirán a
jaca en un centro ideal de excursiones pa-
ra los lugares más bellos del Pirineo: Zu-
¡·iza. Oza. Ordesa, escenarios incompara-
bles de las hazañas de Sigfredo. El suave
optimismo del Valle de Tena. La emoción
histórica de San juan de la Pena. ¿Puede
cúncebirse en España lugar más estratégi-
co para el turista?
Aparte la indiscutida importancia del fe·
rrocarril internacional, la prolongación
del Irati en una ti otra forma, pero en un
futuro próximo, y la posible comunicacion
Cantábrico-Mediterráneo (pasando por
uno u otro punto de la provincia); las ex·
plotaciones e industrias de que eslá rodea-
da, todo, en fin, hace predecir un sólido
porvenir económico.
Pero todavfa no ha disfrutado Jaca de
muchas de estas ventajas, y sin embargo,
ha cambiado mucho desde tel dia en que
las murAllas impotentes se resquebrajaron.
Descontados los beneficios que como es-
SEMANARIO INDEPENDIENTE
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Siguiendo la norma que nos hemos tra-
zado de recoger en nuestras columnas
cuanto la prensa diga de la Universidad
en jaca. hoy satisfech(simos y muy agra-
decidos, COIllO jaqueses, y como periodis-
tas muy obligados, transcribimos del preso
tigoioso colega El Diario de Huesca, el si-
guiente articulo. Muchos de nuestros lec-
tores ya lo conocen y de el han hecho un
cumplido elogio.
Dice as(:
Desde hace algunos dias, muchos labios
fuera de Aragón y aun de España pronun-
cian por prhi1~ra vez el nombre de j"ca.
De hecho trascendental, para el porve-
nir de una buena parte de la provincia,
debe calificarse la organización de los cur-
sos de verano, porque aunque es innega-
hle la transformación que en pocos años
ha experimentado la bella ciudad, este
acontecimiento constituye el primer paso
hacia otro cambio mucho más profundo
que ha de dar a Jaca una importancia que
seguramente los mislllos jacetanos estaban
muy lejos de sospechar.
El señor Miral, a cuya energia y clari·
videncia se debe el éxito, expuso en la se-
sión inaugural con claro criterio del maña-
na y huyendo de vanos sentimentalismos
las líneas generales de sus proyectos. Por
ellos sabemos que la Universidad no sólo
actuará en la ciudad, sino que profesores
y alumnos recorreran los pueblos próxi-
mos de las montañas para estudiar todo
cuanto de interés haya en los mismos.
Pero la gigantesca obra del doctor Mi-
ral necesita ser secundada y lo que este
año producC' admiración debe ser aliciente
para unir esfuerzos y valiosas influencias
que cristalicen en la consecución de lo que
ha de de ser el complemento de la Univer-
sidad: la residencia de estudiantes.
Nadie puede discutir las innumerables
ventajas que se derivarán de esta manifes-
tación cultural. Pero hay un hecho de im-
portancia que debemos apuntar y que va
unido e estos beneficios: la responsabili-
dad que jaca contrae.
Un cierto ntimero de extranjeros, que
debera aumentar cada ano, vivirá tres me-
ses en jaca; estos extranjeros son estu-
diantes y sabido·es que ningtin elemento
tan propicio C0l110 el estudiantil par!l una
propaganda imparcial. El estudiante. al
carecer de intereses creados que le fijen
un punto de vista determinado, podra mi-
La Universida~
de Jaca y la prensa
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El domingo se traslado la Universidad,

































































de mayor rendimiento. Asi como la ma
quina de vapor convierte la energía po-
tencial en calor, nosotros la convertimos
en energia actual, pero sufrimos desgaste
que es preciso reparar. Hace falta nutrir
se para sustituir la sustancia que se pier
de. Por otra parte el organismo se distin
gue de la materia inerte en que tiene tem-
peralura propia. En condiciones de salud
tenemos una temperatura sensiblemente
constante. para mantener la cual son pre
cisas unas 3JXX> calorias diarias, que el
organismo libera. con desgaste de su pro
pia materia y tiene que reparar, pero ade
más el hombre trabaja más o menos ach
vamente y se desgasta al producir energia
mecánica. He ahi las tres causas por las
que precisamos nutrirnos. Pero para esa
nutrición necesitamos un acto previo; la
ingestión de alimentos.
Los quimicos y fisiólogos alemanes han
intent<ldo resolver el problem;J de la que
podria llamarse alimentación IIlduslrial
preparar sintéticamente carbono, nitró
geno y oxigeno y asociados hacerlos dI
rectamente asimilables, pero hoy por ha)
tal empeño resulta una utopia, porque ca
recerian los sintéticos de dos condicioncs
de los alimentos actuales: la apetencia
psiquica por excitacion sensorial en pri
rner termino, pero además porque esos
preparados industriales estarhln demasia
do purificados.
Los alimentos suministran para satisfa
cer las necesidades del organismo 5 clases
de elementos: 1.° Agua. 2.° Sales, terce·
ro Ternarios. 4.° Albúminas, 5.° Vitaml
nas. El agua es qUlza mas indispensable
al hombre que los sólidos. Se puede resls'
tir largo tiempo sin alimelitación sólida,
sin embargo sin agua se tarda poco tiem·
po, acaso menos de una semana en sucum·
bir.
Las sales son también de una transc!'n'
dencia enorme. El niño al que le faltan
sales de cnlcio que necesita para el dt:~·
arrollo de sus huesos, crece raquitico. :J
hierro, aunque solo en proporción de 3
gramos en un hombre adulto, cumple la
importantisima misión de llevar el Oxige-
no a los tejidos. En cuanto a los que fls,J'
lógicamente se llaman cuerpos lernar' s
son los hidratos de carbono (féculas, a,u
cares) y IHS grasas (aceites vegetales, ar .
males etc.). Son necesarios porque e
hombre para ingerir las 3.()(X) caloriasl{ue
pierde diariamente no tiene bastante C,lO
la albúmina. Teóricamente si. pero en la
práctica no hay organismo humano que
resista la digestión de 3 kg. 750 gro de
carne en 2--1 horas.
Es preciso el régimen mixto de albumina
y ternarios, dependiendo, como es nalu'
ral. su distribución de la geol:;"rafía, del
clima y de la temperatura.
Pero un régimen asi no es co,lIpleJo.
Fallan las vitaminas, estudiadas hara unoS
15 añels, por los americanos.
Por otro lado la Medicina conoela hace
tiempo un grupo tle enfermedades, el es'
corbuto, beri'beri, raquitismo elc. que a
raiz de esos trabajos experimentales fue'
ron colocadas, merced a la inluición deal'
gunos investigadores en un grupo llama·
do enfermedades por carencia, producidas
por falta de vilarnulas, indispensables pa'
ra el desarrollo completo, y que solo son
aponados por los alimentos frescos. Las
manipulaciones industriales (ebullición,
cocción, desecación etc.) dsetruyen las \,j'
taminas. Son estas 31enominadas A· B.)'
C. respectivamente. La A. existe en laS
grasas sobre todo en el aceite de higlido




Siguiendo el interesante ciclo de confe-
rencias. esta semana ha disertado por dos
veces el sabio profesor de la Universidad
de Zaragoza D. Santiago Pi Suñer. El te-
Imt del primer dia <Morfogenia endo~rina)
dióocasión al Sr. Pi Suñer para hacer lle-
gar al público enseñanzas muy interesall·
tes, divulgadas. con tanto acierto y ponien-
do de relieve un caudal de conocindentos
tan grandes, que 110 obstante lo escabro-
so de estos temas medicos el auditorio se
interesó vivamente escuchando con reli-
gioso silencio
En la segunda de sus magistrales con-
ferencias el Dr. Pi Suñer desarrolló el te.-
ma .Alimentación».
Despues de señalar el extraordinario
desenvolvimiento que en el actual siglo
han alcanzado los estudios sobre la nutri
ción, indica que fué Qlliz~ la pasada gue-
rm mundial lo que más directamente con-
tribuyó a que los investigadores de los
paises beligerantes. principalmente los ale-
manes, tratasen de resolver el problema
de la alimentación en la población civil y
en los soldados. Sin embargo, dice. el
punto de partida en ese estudio lo dió al
acabar el siglo XVIII el profesor Lavoisier
fundador de la Quimica moderna. El fué
el primero que destruyó el concepto vita
lista que suponía que el calor ani:nal era
distinto del producido en las reacciones
quimicas, y probó definitivamente que la
base nutrillva se apoya siempre en una
base quimica. Al quemarse el carbono en
la maquina de vapor, produce lo mismo
que al quemarse en el organismo, anhi-
drido carbónico más una cierta cantidad
de calorías. Era esta la fase cualitativa.
La calorimetria al perfeccionarse solucio-
na la fase cuantitativa; cuánto calor se
produce. Rubner y Benedict apoyan sus
trabajos en la ley de la naturaleza donde
nada se crea ni se destruye, sino que tollo
se trasmuta y produce siempre igual can·
tidad de calor, idéntica cantidad de ener-
gia libre. Lo que separa al ser vivo de la
materia inerte no es que los procesos fisi-
cos y quhnicos obedezcan a leyes distin·
tas, sino a variaciones de forma, de es-
tructura, nunca de principio. Surge ahora,
ya de lleno en el tema de la conferencia,
la pregunta ¿Por qué nos nutrimos? Por
tres cosas: Nuestro organismo es un trans-
formador de energia, el mtts perfecto, el
de Jaca lo que en ninguna poblaclón de alguna im-
portancia falta, una sociedad en cuyo seno se co-
bije la juventud, apartándola del vicio, encauzán·
dola en la afición al Deporte. haciendo de los muo
chachos de hoy hombres fuertes para el mai'lana
pues no solamente se practicaria el fui-bol si no
todos los deportes, pero para esto hace' falta en-
tusiasmo y apoyo por parte de todo:'! y afición que
nO la hay. pues bien claramente se ha podido
apreciar estos dos dias., en que a pesar de la pro-
paganda hecha y de ofrecer las localidad" parti-
cularmente no se ha recaudado lo suficiente pa.
ra cubrir los gastoSo asl pues no dcbt:mos censu-
rar en lo sucesivo a los directivos de la Agrupa-
ción 5i no 5e interesan en concertar encuentros
de interes; e5 el público el que desgraciadamenle
no responde
El dla de Sanliago jugb en SabiMnigo el Re-
serva de la Agrupación con el Aralia F. C con-
siguiendo tres tantos y uno 1& del Aralia.
OleK.
.............Hotas 'Deportivas
Los días 2-\ y 25, como se tenia anunciado, se ce-
lebr<tron 10$ dos partido.; concertados entre el
"Unian Sponive Revelarse" (franees) y la
,.A. D. de Jaca es decir el ~Real Zaragoza con
maillot! hlanqui'8zul.
Todo hacía suponer serIan dos partidos intere-
santes por la expectación que habían despertado
al asegunJTse que con los franceses se alim~arian
tres internacionales, debido ti lo clIal, los directi-
vos de la «A. 0.;\ procurnr<lll enfrentarles un
equipo de primera categorlu para ufrecer a los
aficionados dos encuentros en los cuales se viese
jugar al FlIl-bol, y con esto conseguir enCilllzaT
el público hacia el Campo de Deportes.
En cuanto al resultado de los partidos si no fue-
ron todo 10 interesantes que se esperaba f ué por
11:1 diferencia existente entre lo~ equipos pues el
presentadn por la Agrupación fue lllUY superior.
al de los Franceses, dominsndoles plenamente en
los dos encuentros.





Rey, &se. Fernando, Banau,- Beztal
Reserva. Maligum.
La cA. D. Jaca...
Zubeldia
Sancho,- Pujana
Terren, - Dauden, Molinero
BetrAn, Chirri. Cano. -Peiro, Costa
Reserva, Valle.
El dia 24 a las ordenes del 'seJ\or Santo, trans-
currió el encuenlro sin gflm emoción pue;¡ el equi·
po visitanle a consecuencia del largo viaje. se
encontraba completamente extenuado y debido
¡" esta circunstancia la pre;¡ión del Jaca fué com-
plela dominando todo el partido y consiguiendo
5 tantos, 4 Jacobo y I Chirri. Los franceses con-
siguieron marcar uno que de no haber existido la
diferencia de tantos a favor de la Agrupacion.
hubiese podido parar ZubeJdia habiéndose tirado
a recoger el balOn. '
En el primer tiempo el Jaca fue castigado con
un penalty que los visitantes tiraron fuera siendo
ovacionados.
El dia 25 arbitrados por el sei\or Freudenthal ju-
garon los mismos equipos faltando en la alinea-
ción jllquesa, Daudcn y Chirri que fueron susti-
tuidos por Valle y Del Corral.
En este partido los franceses jugaron bastante
mas por haber descansado del viaje pero a pesar
de esto pudo apreciarse la inferioridad del equipo
ante el presentado por la Agrupación que consi-
guio sin gran esfuerzo Hna nueva victoria mar-
cando 4 veces: 2 Pelro y '2 Del Corral; también
los franceses consiguieron uno muy bien ejecuta·
do y de un soberbio chut rozando allarJl;uero que
Zubeldla no pudo parar a pesar de una so6erbia
estirada.
Este fu€: en n·sumen el resultado de los dos par-
tidos que con tantO entusiasmo prepararan tos di-
rectivos de la Agrupación en la creencia de que
el publico respondería, coopl'rando por el engran-
decimiento de la Sociedad que yo creo nlerece lO-
das nuestras simpatíAS toda vez que sin ninp;un
apoyo por parte de quien debiera haberlo y uni-
camente por su propio ell'fut!rzo ha conseguido,
poseer un hermoso campo para ofrecer al pueblo .
.................'="".---~............
y con la Universidad. uLla representa'
ción lucida y mu)' numerosa de Jaca que
quiso con su presencia testimoniar a aque-
lla \'illa prócer sus simpatías y su agrade-
cimiento por la cooperación entusiasta que
ha prestado a la Unh'ersidad de verano.
Ocioso es decir que Ansó se mostró
hospitalaria y acogedora. Todos los ex-
cursionistas fueron objeto de atenciones
sin.:eras y afectos sentidos.
El Doctor Miral habló al pueblo pleno
de entusiastllf).
El Ingeniero señor Lapazarán explanó
una interesante conferencia sobre ganade-
da y agricultura de la que seguramente
han de retirarse frutOS lIlUY abundantes.
Queremos de ella publicar un extracto y
pondremos los medios para conseguirlo




(ll propósito. de miral)
La semana, universitaria ha revestido
importanc;a e~ traordinaria.
Junto a las notas culturales de sus con-
ferencias, se ha hecho gala del espiritu ra-
cial, del aspecto tipico de Aragón, de su
alma noble y bizarra, con una rondalla, al
estilo del país, que en la noche del viernes
obsequio a profesores y alumnos con JO-
tas lICIHIS de amores para la obra Univer·
sitaria.
Los extr~njeros, que ven desfilar, Stll
interrupción estos cuadroS de españolismo,
todo color y belleza, que, saborean en ex·
cursiones los paisajes luminosos de estas
montañas únicas, se muestran cOl1lplaci-
dos y satisfechos y exteriorizan su sentir,
en forma para nosotros muy grata, y para
la Universidad de triunfo de sus anhelos,
de indiscutible acierto en sus propósitos-
'De
Madrid 25 de. Julio de 19ü
Don Domingo ~\iral, en pocos días, se
ha ganado el corazón de IOdos los jaque-
ses. Y ya nuestro Ayuntamiento. con lau
dabilísimo acierto, va a dar su nombre a
una de nuestras calles, ¿Cual? Es de es-
perar que no se recurra a lino de esos ca-
llejollcitos sin importancia. A tal señor, tal
honor; pero hemos oido decir que se pre·
paran para en breve, dos funciones tea-
trales a beneficio de la incipiente Univer-
sidad de Jaca, y nos hemos acordado de
que hace aproximadamente 25 años escri-
bió y editó Don Domingo Miral una boni-
ta comedia tilulada qQui bien la nunca 10
pierde. Tomando la fresca en la Cruz
del Cristiano, y iA casar!,c locan!», de-
dicando su producto a cierta obra benefi-
ca en Hecho.
Una de esas veladas teatrales. ¿no po·
dria derivar y convertirse en un homenaje
popular de Jacn al gran cheso, en el que,
como número más illlporlal1le, se ~Ilre­
sentara con sumo cuidado y cariño la ca·
media citada? ..
SelÍa un éxito de taquilla para nuestra
Universidad, y la ciudad de Jaca, que tan-
to quiere a Miral, vería COII satisfacci6n
la ocasión que se le deparaba de demos·
trarle su admiración y agradecimiento en
el democrático ambiente de un teatro y
libre de los estiramientos protocolarios de
los actos oficiales.
Entr~ga1ll0s la idea a la comisión orga-
nizadora de dichas vf'ladas.
U... JACETANO
Qui bien fa...
nos a unos paseos madrileiios y el de Ru·
ben Dario a Ulola plaza y mantener una So-
ciedad que lleva el títl1lo de Unión Ibero
•
Americana para dar, de vez en ruando,
conferencias !iricas y nada más
Asi ocurre ql.e a la generalidad no le
preocupe nt poco ni nada el caso de Ni·
caragus.
M.uchos ni sabrán hacia donde cae.
B. Lot"
Para muchos hogares e3 saber que nuevamen-
te estará en nuestra rej;!;ión el apreciado especia-
lista de París y Cirujllno Ortopédico Sr. J. E. RI-
GAL, que lantas curaciones ha oblenido:
Creemos de vudadero interés para lodos los
HERNIADOS (Seiloras )' Niños) visitarle. Por
su método, nuevo, económico, comodo y 1<6 pe-
sar de los trabajos:> más duros (como los-del cam-
po), se obtienen las curaciones más sorprenden·
te:i. Parll los casos mas desesperados hay siem-
pre alivio y comodidad no sospechada.
Todos deben saber que si hay muchas Casas
de Ortopedia, mucllos representante~ con infini·
dad de aparatos 'de cintos o de bragueros, SON,
degraciadamente, MUY POCOS [os ESPECIA-
LISTAS VERDADEROS, con todas las cualida-
des necesarias... y de aquí llos desencantos de
muchos enfermos.
El Sr. J. E. RIGAL (G9 calle Urgel, BARCE·
LONA), no manda representantes máll o menos
competentes o interesados. El mismo hace todo
lo humanamente posible, con todas las garantias
que se pueden pedir hoy en dia y se¡¡::tin cada caso
Por eso repetimos que todos los HERNIADOS,
Obesos Seiloras de vientre caldo, volurninoBO,
Mutillados, Niftos, «vlclimas de paralisis infantib,
(pies, piernas, cuerpos torcidos o deformados)
TODOS deben aprovechar de su visita' y resuel·
tos ESCUCHARLE.-¡VIVIR HERNIADOS!
NO ES VIVIR.
Henlos obtenido del Sr. J. E. RftJAL, que para
todos los lectores de este periódico la visita sea
gratuito.
El Sr. RIGAL recibira personalmente, no lo 01·
viden, en
I-IUESCA, Martes, 2 Agoslo - HOTEL ES-
PAÑA.
AYERBE, ;\\iercoles, 3 Agosto - fONDA .\\A-
RIANO aBEJERO.
SABIÑANIGO, Jueves, 4 Agosto - FONDA
NUEVA (desde las 11).
JACA, Viernes, 5 Agosto - HOTEL LA PAZ
(desde las 12)
JACA, Sabado, 6 Agosto - HOTEL LA PAZ
(hasta las 12 de la tarde)
AL.\\UDEBAR, Domingo, 7 Agosto - fONDA
VICENTE PEREZ.





Cuentll! corrientes a la vista '2112°[. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 °10 anual
Imposiciones a plazo de G111eses 3112°[. anual




SUCURSALES; Alcañiz, Barbastro, Burgo de
Osnlll, Calatayud, Carií'lena, Caspe, Daroca,
Ejea de los Caballeros, fraga, Huesca,
Jaca, Lérida, Malina de Aragón,
Monzóll, Sigiienl?, ~oria, Ta·
razona, Ternel, Tortosa.
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
ZARAGOZA
ClIPITnL' 10000000 OE mí, d";:::::::r.~~o
RE5ERVns' 4.350000 mnns
Adoración Itocturna
El sábado 30 celebrará, D. m la Vigi-
lia correspolldiente a este mes de Julio en
la Iglesia del Sagrado Corazón de jesus,
aplicandose por el alma de D. Dionisia
Irigoyen Torres (q. e. p. d.) Adorador de
esta S. A. N. de Jaca.
Nos enteramos a última hora, cuando
nos disponemos a cerrar nuestro número
de hoy, que han f~llecido: En Biescas. el
M. 1. Sr. D. Félix Ferrer, canónigo de
esta Catedral, que sufría hace largo tiem-
po penosa enfermedad y en Sabiñálligo,
doiía Josefa Escalona Soláns, viuda de
Coli, y madre del competente farmacéu-
tico de aquel pueblo D. Leonardo. A sus
familias respectivas, testimoniamos lIues··
tro pésame sentido.
Igual manifestación de pésame hace·
mas a nuestro querido amigo O, Aurelio
Español. culto farmacéutico de esta ciu·
dad, por la llluerte de su señora hermana
doria Inocencia Espanol de Bernaus. da-
ma de virtudes acrisoladas, que ha baja-
do al sepulcro en Pons (Lérida) en plena
juventud. Dios premie sus virtudes y con·
ceda a su viudo, hijos y hermanos resig-
nación cristiana ..
....--.."...~_.-._- --.,... .
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.--Jaca
•Suscrita por el Presidente del Círculo
Aragonés en Buenos Aires y por D. Ma·
nuel del Olmo COl1l0 secretario dellllismo.
ha recibido una interesante carla D. Pe-
dro Ramón y Cajal, pidiéndole anteceden-
tes sobre la junta del Centenario de Go-
ya de Zaragoza. Quieren nuestros paisa-
IlOS crear en Buenos Aires otra entidad
inspirada en los fines laudables de rendir
al glorioso aragonés el homenaje fervien
te de sus amores y es su propósito poner-
se al habla con la Comisión del Cente-
nario.
Ayer, a las tres y media de la tarde. fa-
lleció en esta ciudad D1 julián GarciA Ai·
bar, propietario y agricullor muy inteligen-
te, que contaba con grandes sil11palias.
Ha muerto joven, a los 49 aftos, ven·
cido por inopinada y traidora enfermedad,
llevando el luto y desolación a una fami-
lia feliz.
Testimoniamos a su viuda e hijas, y de
una manera especial a su hermano don
Francisco García. Alcalde de jaca. nues-
tro pésame sentido, deseándoles resigna-
ción.
Jaca, Julio de 1927
Ilán de la Ciudadela D. Antonino Arna!.
Cantará la misa la capilla de la ca·
tedral con orquesta formada por valiosos
elementos.
El prestigioso Agente de Comercio de
esta plaza, don Manuel Ramos, ha conce·
dido amplios poderes a Sll hijo Augusto
Manuel con objeto de extender sus nego-
cio~ dándoles denlro del ramo a que se
dedica, - representaciones y comi.iianes I
--el máximo impulso. Los bien ganados I
prestigios del señor Ramos y la actividad
y celo de su hijo Augusto constituyen una
garantía de éxito en esta nueva fase de
su negocio.
Nosotros asi lo deseamos.
Parece ser que está acordado oficial-
mente el viaje del Presidente Sr. Primo
de Rh'era a la provincia de Huesca. Se
propone visitar las obras de la estación
internacional, y hará escala en jaca donde
seguramenle se le dispensan\ un recibi-
miento entusiasta y sincero.
Vicenta Etayo y Andrés Maillo artistas
muy notables del piano y violin alcanza-
ron ayer en La Filarmór.ica un éxito gran-
dioso. El selecto publico que se congregó
en los salones del Casino de Jaca, les tri-
butó ovación muy cariñosa, premio a su
labor brillante.




falleció en Dons (Lérida) el día 20 del corriente
habiendo recibido los Santos Sacramentos
R. l· p.
capellan l.·. PeMn de la GOlllara, (Africa) 15 id.;
don 6arto[omé Gonz{¡lez, capellan, 5 id.; don
Francisco Palacios, Capellán, 2 id.; don Francis-
co E;parraguerra. capellán, 5 id.; don Alberto
López Polo, capelli\n 1.0, 10 id.; don jasé Vives,
capelhin 2.°,5 id.; M. 1. Sr. Hipólilo Fernández,
Teniente Vicario, 5 id ; dOIl Eloy Hernández, ca-
pellán. l.".5id.
Sus apenados espos~ D. Francisco Bernaus; hijos Ramón y Santia-
go; madre polltica, hermanos, hermanos polificos. sobrinos y demás fa-
milia, tienen el sentimiento de participar a todos sus amigos y relaciona·
dos tan sensible pérdida rogándoles se sirvan tener presente en sus ora·
ciones el alma de la finada, caridad cristiana que agradecerán sincera-
mente.
El próximo martes 2 de Agosto, Nues'
tra Seilora de los Angeles, se celebrara
. en el Altar de S. Francisco, en la capilla
del Pilar de la Catedral, a las ocho y me-
dia, una Misa de Comunión a la que se
invita especialmente a los terciarios fran-
ciscanos y devotos del Santo.
Mañana 29 festividad de Santa Maria
se celebrará en la capilla del Asilo de An·
cianos desamparados Misa solemne en la
que oficiará el Secretario de Camara y
Gobierno de esle obispado D. Manuel
1 Aragón. Habr~ sermón a cargo del cape-
La sorpresa que el lunes tuvimos los que asis-
11 ,}S a la sesi6n de moda, con la exhibición de
pellcula de vulgaril.ación fu¿ muy agradable.
~ trata de una película imprellionada en el VA-
LLE: DE BENASQUE desde los Picos de Aneto
(3.¡().l rn. allura) IHI~ta las grandes explotaciones
b !raLílicos de Seira, plisando por Ben&,.sque, La
R,'nc!uslI, Baitixelles, Congosto y demás difici-
• lugares pirenáicos. Esta pelicula que fué diri-
(ida por el culto Ingeniero Director de la Granja
f·cuelo Agrlcola de Zaragoza D José Cruz La-
puarán, 111 titula iNFLUENCIA DE LAS
OBRAS H[ORAULlCAS EN EL AUMENTO
DE LA RIQUEZA NACIONAL. Hay escenas
~Llmnrnente interesantes desde IIIS nieves perpe-
ti ·I~ hllSl1l lleg-ar 11 las turbinllS de una gmn cen-
Iml eléctrica, pasando por los glaciales, las peli-
I'!r lsaS ~rictos, los hilitos de agua cerca de las
~<'I'erlls, la\ grandes cascadas, los frondosos e
I1Iwmparables bosques, las inmensas praderas
d OIlde millares de cabezas de gallado pastau. El
p~b1ico que llenaba el Teatro opluadió calurosa·
Olt'nte esta película que en verdad fué interesa'l'
Ilma. Y se nos ocurre decirle al complaciente
Tramullas, lno habría meuio de que se volviese
a exhibi~ esta pelicula completa? pues tenemoS
~ 'licia que liene otro parle también muy intere·
.lte. Seguramente que !liendo Tramullas quien
¡lresiono e:sta cinta por encargo del Sr. Lapa.
, rán encontrará medio de complacer a muchos
."lIeses que delle8n verla.
El sabado se celebrará una sesiÓl' popular con
precios populares solamente a C J N C U E N T A
CE~T[¡\\OS BUTACA y VEiNTICINCO LA
<.iENERAL Se exhibirá un programa de primera
"tegoría estrenándose la pelicula titulada LO
(lUE TODA MUJER QUIERE, interpretada por
, primer premio de belleza de Norte América.
Seguramente que esta sesion será un lleno, máxi-
le si se tiene en cuenta ha sido dedicada a los
dores Socios del Casino La Unión jaquesa.
El Domingo se exhibirá el gran aconlecimiento
de la temporada. ;\\A.RE NOSTRUM es la pelícu-
la elegida para este dio. Tanto el asulllO como la
t:jecudón de esta cinla es de lo meior que se ha
presentado Huelgan los comentarios y sí solo po-
demos decir que es un film digno de ser viSlo por
lodo Jaca y que nos figuramo! [os apuros que
tendrB~ los empresarios para poder servir locali-
dades a todos cuantos se las pidan para las dos
~~iones de tarde y noche. Esta película se eJ:hi·
bira entera las do;> jornadas en un dio y sin va·
riar 1M precios. En cambio con el fin de no ter-
minar larde las sesiones se empezarán éstas a la
bora en punto anunciadas; de esta mllnera, antes




para perpetuar la memoria de D. josé
Maria Campoy lrigoyen
-3 - .
Don Antonio Palacio, 5 pesetas; don Juan Bar-
berll, pbro., '2 Id.; dona Cruz Corñasós, 5 id.; se-
ft'lrD. viuda de Bernal, 5 id.; don Luis Saez, Ca-
[lellán, 2'SO id.; don Luls Ara Tomás, 3 id.; don-
José Besc6s, 5 id.; don José Cantuer, 1 id,; d"n
Eladio Alonso, capellan '2,., 9 id.; don Bienveni-
do Ramo, cllpelhin '2,., 3 id.; don Froilán Pérez,
capelllln, 1.·,5 id.; M.. l. Sr. D. jasé Coronas,
5 id.; don Joaquín Gil Marraco, 15 id.; don Leon-
cia Martidez, 15 id.; don Agustin [b1li"lez, cape-
IUl.n de la Armada, 15 id.; don Ramón Fernández.
100. La B. ex ¡sic en las cortezas de cerea - I
les. Su carencia es ca lisa del beri·beri, en
lermedad del extremo oriente. La C. se
encuentra en los vegetales frescos. Si llll
se ingiere, se orig:in8 el escorbuto que se
cura rápida y perfectamente con los frutos
frescos (naranja, limón. ll\"as cle.).
,\! llegar aqui. el Dr. Pi Suiier, se de-
tiene en breves y acertadisimas considera'
ciones sobre la importancia de las funcio·
nes de nutrición base de las de relacibn y
reproducción y termina diciendo que la
aparición del instinto y de la inteligencia



























































































































































y gastareis buenos materiales
Labradores
Piso nuevo Enel Paseo \1·
fonso XIII, se
arrienda un entresuelo en buenas condl'
ciones. Dirigirse a esta imprenta.
~Ibañiles y
Constructores de Obras
Se desean huéspedes fijos y fam,lia
.veraneante. Echegatay, 6 princi·
pal, derecha.
Se vende una máquina deescribir s e m;·
nueva, marca _Mercedes», modelo núme·
ro 3. Informes en la calle Población, 11 l'
en esta imprenta.
Vacas Pérdida de 2 \'aeas, una
soro y aira roya que se:
extraviaron en el puerto de Canfrane Se
lUega al que las recoja avise a D. Pedro
Sánchez Bayona de Canfranc. Se grati·
ficará.
...
¿Queréis economizar tiempo que es di,
nero y evitar que se fatiguen vuestras cs'
ballerias? No dejeis de comprar Jos In'
mejorables trillos de cilindros sólidos y de








y Conservas vegetales de
Para Cemento Artificial Porlland SA~·
_____________ . SON Y yeso blanco de Velilla de Ebro.
no dejeis de consultar precios con
PascuL\1 Sánchex
~Im.cén de vinos frente al paseo
MEDICO MILITAR,




Ha quedaC:o abierto al público este nuevo
establecimiento instalado en la
CALLE ECHEGARAY. NUM. 8
Precios económicos





SOBRINO DE M. fi~ft~OS
Beriténs
La casa por cada día más preferida por la calidad de
sus géneros y la economía en precios. Visite esta ca-
sa para sus compras donde los hechos le demostra-
trarán la verdad de los anuncios. Actualmente liqui-
dación a precios asombrosamente baratos de todas
las fantasías para señora.
ECHEOARAY, 10
... A e A
•••
Novena con ropa, 10'50 pesetas.-
Id. sin ropa, 9 id.-Baño con ropa,
1'25id.-ld. sin ropa, l'lOid.
lOS nSONOS CnDQCnN CON In TEnfOKnDn
'l'¡;¡M.Ii'J~Rl\liM <ilJi'[QI AJ.





ENfl~MEllAllES llE LOS OJOS
1l0' Inslllulo ~UBIO do m.drld
CONSULTA EN JACA






pueden adquirir en el
aran Bazar LOS LEONES
Todos Jos días se reciben pescados fres-
cos del Cantábrico.
La única instalada con arreglo a los mo·




Oran Fabrica de Hielo
Barras de 12'500 kg. 1'90 pesetas
el kilo a. 0'20 »
Se admiteu contratos a precios con-
vencionales,
Se arrienda primer pi·
so para fa-
milia de confianza con 5 camas en 3 doro
mitorios, cocina, comedor y baño. Infor-
mes en esta imprenta.
Arrl'endo de aJ~plios locales
propIOs para alma-
cenes situados en lo más céntrico de la
ciudad. Informes O. Mariano Laclaustra.
7
Se arrienda ~~ ;;Qnf.0
negas de sembradura en el término de
cCampanciálP pudiendo regarse la mitad.
Para tratar: Sastrería de Barrio.
Artículos
Casa en venta ve'::' I mmos
de la casa numero" de lacalle Ancha de CONfECCIONES
Santo Domingo. Se dfln~ en buenas con-
diciones. Dirigirse a esta imprenta.
=======4J!ePcePia, I!e.ditmef'!a, (faC¡lIefeFfa y JYóvedades'=======
Se vende una parcela enel Paseo del Al~
fonso Xlll, entre el chalet de Peirc y el de
Salas. Para lratar: B. Laclaustra. Mayor,
43.-Jaca.
(SUCESORES DE IULlAN DIAZ y COMDAl'íIIÁ) .------C A R I N E N A-----
1>ireccion teleSráfica. fE1>IAZ
Jaca
CALLE MAYOR, NUMERO 8 TELEFONO NUMERO 6
La casa FRANCISCO DIAZ y COMPAÑIA (Sucesores de JULlAN DlllZ y COMPAÑIA) desde su fundación en el a110 1885 no ha dejado
de trabajar un solo dia)' ha merecido siempre la alta dislinción que le honra de atenciones por parte de su numerosa y distlOguida clientela
con sus encargos consecuentes.
En la última EXPOSICION INTERNACIONAL celebrada ha poco en París, los productos de esta casa o;'luderon la Ciran Copa de 110nor, Ciran pr.:lmlo, meda-
lla de Oro y 'Pi ploma; premios que constituyeron el1l1áximo galardón que obtenersE' podía, lo que prueba una vez más las excelencias de sus productos, entre ellos los
afamados Anls favorito, llnisete Plaz, Coñac H. p. y el Ciran licor Cafeona.
Casa fundada el año 1885 proveedores de la Real Casa
Grandes Altllacenes
-
